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This paper start the discussion of construction built on stilts with the 
defines of it and expound the relationship of construction and space .Through 
the case study of construction built on stilts ,I try to find some rules to the 
cases and representation of them. 
Tectonics, which means "poetics of construction", is the art of jointing. 
Tectonics is related to material and construction technologies. But it's as far a 
technological representation as in broad sense a human's precognitive 
expression of the world. Tectonic theories investigate materials, constructions, 
and technologies composing the built forms and the outside formal 
expressions. Besides, tectonic theories review the representation of 
architectural form and the intrinsic logic of form generation, with questing for 
the original motives of architectural forms. 
From the tectonic scope , the article focuses on the case study of 
construction built on stilts, and try to discuss something about the materials, 
constructions, and technologies . The analyse include five steps: “ generation
→techine→the mask of techine→mask of mask→representational” and 
caption with drawing. Finally, the article show the inevitable relationship of the 
construction built on stilts and the environment, materials, constructions, and 
technologies. 
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